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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 164.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 134-ik szám. „ B <4
Kedden, 1901. évi márczius hó 12-én,
fényes kiállítással, áj díszletekkel és jelmezekkel, harmadszor:
Romantikus színmű 5 felvonásban, versben. Irta: Rostand Edmond. Fordította: Ábrányi Emil.
Cyranó de Bergerac — — — Komjáthy János.
De Nouvillette Christián, báró — — Pataki Béla.
Guiche, gróf, később Grammon! herczeg — Odry Árpád.
Bagueneau, szakács — — — Sziklay Miklós.
Le Bret, Cyranó barátja — — Bartha István.
Preyrescous, báró — —~ — Ifj- Szathmáry Á.
De Malgoury Estressac, nemes 1 — Karacs Imre.
D’ Antignan Juzet, lovag > kadétok — Pálfi Bertalan.
Casterac de Chahuzac, báró ( — Makray Dénes.
Lignier, költő — ~  — Serfőzy György,
Yalvert, vicomte ~L — Tanay Frigyes.
Első \ — - — Fái Flóra.
Második marquis — — Cserényi Adél.
Harmadik j — — Szathmáryné M.
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Robin Magdolna, másnéven Roxán 




























Polgárok, zenészek, páholy közönség, marquis-k, apródok stb.
.... "T. /" ■_—_ Sziklay Miklós
L j i z a ’  n é j e  " “  —* — — Pávay Ilonka. 
Testőr tiszt — — — Pécsi László.
Cyranó de Bergerac — — — Komjáthy János 
De Nonvillette Christián, báró — — Pataki Béla.
Le Bret, Cyranó barátja — — Bartha István. 
Guiche, gróf — -— — Odry Árpád.
Első 1 — — — Fái Flóra.
Második j marquis— — — Cserényi Adél. 
Harmadik | — — — Ifj. Szathmáryné M.
Első i —





Garbón de Castel-Jaloux, kapitánj 
Preyrescous, báró 
De Malgoury Estressac, nemes | 
D’ Antignan Juzet, lovag j 
Casterac de Chahusac, báró ■
— ___ Bárdos Irma.
— — Bartháné L.
— — Makrayné A.
— — Lendvai Ödön.
— — Halász Ferenez.
— — Nagy Gyuláné. 
r — Környey Béla.
1 — IQ. Szathmáry Á.
i* a  a *  u  — Karacs Imre.
' kadá,ok -  Pálfi Bertalan.
1 — Makray Dénes.
Roxán — — —- Szabó Irma.
A duenna — ‘ — — Kiss Irén.
Első j — — — Nagy Gyula, 
Második f , — — — Nagy Jóska. 
Harmadik l — — — Herczegh Sándor. 
Negyedik 5 — — — Marosi E.
EIső i  fiueska “  — — Kovács Liliké. 
Második j — — — Antalffi Margitka. 
Első j • — — — Serfőzy Ilonka. 
Második \ — — — Lendvai Aranka, 
Polgárok. Kadétok. Szakácsok. Történik: Ragueneau boltjában.
Harmadik felvonás : Roxán csókja.
Guiehe, gróf — — — Odry Árpád. I A dnenna — — _  Kiss Irén. | Első ) _  _  Bárdos Irma. 
Borán — — — — Szabó Irma. 1 Kapucinus — — _  Antalfi Antal. j Második j aprod — _  Bartháné L.
Bagueneau — — — Sziklay Miklós. 1 Cyranó de Bergerac — — _  Komjáthy János. I Egy lakáj — — __ Marosi E.
| De Nouvillette Christián, báró — — Pataki Béla. | Történik: Roxán nyári laka előtt.
Cyranó de Bergerac —- — * — Komjáthy János. 
Le Bret, barátja — — — Bartha István. 
Guiche, gróf, a kadét csapat ezredese — Odry Árpád. 
Garbón de Casíel-Jaloux, kapitány— — Környey Béla, 
Roxán — — — — Szabó Irma. 
Bagueneau — — — Sziklay Miklós. 
Bertrandon, sípos —- — — Herczegh Sándor.
Negyedik felvonás : A gaseognei kadétok.
Preyrescous, báró — — — Ifi. Szathmáry Á, 
De Malgoury Estressac, nemes — \ Karacs Imre.
D’ Antignan Juzet, lovag — 1 Pálfi Bertalan. 
Casterac de Chahusac, báró — ) kadétok Makray Dénes. 
De Nouvillette Christián í Pataki Béla.
De Blagnac Salechan de Castel Crabioul J Halász Ferenez. 
Első \ . — — — Lendvai Ödön. 
Második } — — — Szabó Sándor.
Harmadik ] — — _  Antalfi Antal. 
Negyedik 1 — — — Nagy Jenő. 
Ötödik \ kadét — — — Nagy József. 
Hatodik ( — — — Bay László. 
Hetedik ) — — — Marosi E. 
Őrszem— — — — Serfőzy György. 
Spanyol tiszt — — —  Ország Bertalan. 
Lándzsások, spanyol katonák. Történik: Arras alatt 1640-ben.
Cyranó De Bergerac — — — Komjáthy J. 
Roxán — — — — Szabó Irma. 
Grammont herczeg — — — Odry Árpád. 
Le Bret, Cyranó barátja — — Bartha István.
Ötödik felvonás: Cyranó újsága. 15 évvel később.
Bagueneau — — — Sziklay Miklós.
Mater Margaretha, a Jézus-rendi apáczák feje­
delemasszonya — — — Breznay Anna. 
Mártha, nővér — —  — Szigeti Lujza.
Klára, nővér — — — Serfőzyné Ilona. 
Első ) ,nnn — — Sziklayné Sarolta. 
Második 1 ap4 — — — Korács Fáni. 
Történik a Jézus-rendi apáczák zárdájában 1655-ben.
A darab új díszleteit Gyöngyösy Viktor festette; az új jelmezek pedig, részben Pálfi Bertalanná, részben a színház szabómübelyében, Bálint István főruhatáros felügyelete alatt készültek.
Helyá-rals mint elessél*.
y y *  Jegyek előre válthatók: d. e. 9—I2-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
W  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. IBS 
H F" Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, márczius hó 13-án, bérlet 135. szám „C“ — negyedszer:
__________ CYRAMO DE ___________
JS/L ű  s  o  3? r
Csütörtökön, márez. I4-én, nemzeti újjáébredésünk évfordulójának előestéjén, díszelőadása), bérletszünetben, fényes kiállítással, új díszletekkel ésjelmezekkel, újdonságul először: O o sk ay  brigadéros, Történelmi 
színmű 4 felv. Irta: Herczeg Ferenez. _______ ________________________ _________________
Pénteken, márcz. 2 5-én, nemzeti újjáébredésünk évfordulóján, díszelőadásul, bérlet 186. szám „A" — másodszor: O csk ay  brig& déroft.
Szombaton, márcz. 16-án, bérlet 137. szám „B* harmadszor; O o sk ay  h r% aáé ro » .
Vasárnap, m im . 17-én, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal; A  vioea.dmirfUi». Operette 3 feli. Zenéjét szerzetté: MiilSeker K. ;este, 7 és fél érakor, rendes belyárakkal, bérliIF i i i r c l ().' 
negyedszer: O oak»y b rigád éró l.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
